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ABSTRACT 
 
 
Rohmah, Noor. 2015. Improving the Students’ Speaking Skill by Using 
Improvisations Technique (A Classroom Action Research at SMA N 1 
Mayong Jepara in Academic Year 2015/2016). Skripsi. Department of 
English Education, Faculty of Teacher Training and Education, University 
of Muria Kudus. Advisor: (i) Dr. Slamet Utomo, M.Pd (ii) Aisyah Ririn 
P.U, S.S, M.Pd. 
 
Key Words: Improvisations Technique, Speaking Skill. 
 
 Speaking can be said as an important skill in communication, because by 
speaking we can express our feelings, ideas, opinions and also information to 
other people. Then, the key to successful communication is speaking nicely, 
efficiently and articulately as well using effective voice projection, speaking is 
linked to success in life, as it occupies an important position both individually and 
socially. Unfortunately, from the preliminary research that the writer did in SMA 
N 1 Mayong Jepara, there are some problems that the writer found. Those 
problems are related to students‟ motivation in speaking English which was low. 
Then, the students also have problem with English speaking aspects like: 
vocabulary, grammar, fluency, and pronunciation. Based on the problems above, 
the KKM of English subject that determined by that school that is 75 has not been 
passed by the students. So that, an interesting technique are very needed to 
improve students‟ speaking skill and Improvisations Technique is suitable 
technique which can be used to improve students‟ speaking skill.  
 The objective of this research are: (1) To find out if the use of 
Improvisations Technique can improve students‟ speaking skill of XI IPA 2 at 
SMA N 1 Mayong Jepara in Academic Year 2015/2016, (2) To describe the 
students‟ response of XI IPA 2 at SMA N 1 Mayong Jepara in Academic Year 
2015/ 2016 on teaching and learning process by using Improvisations Technique. 
 The design of this research was Collaborative Classroom Action 
Research and it was done in two cycles. The subjects of this research were the 
eleventh grade students of IPA 2 at SMA N 1 Mayong Jepara in academic year 
2015/2016 which consists of 36 students. The instruments used in this research 
are: observation sheet, questionnaire and speaking achievement test. 
 As a result of this research, there was an improvement in every cycle. It 
was able to be proven from the implementation of Improvisations Technique 
which made the students were more interested and more enthusiastic in speaking 
class. In cycle I shown that the students have high spirit in joining the speaking 
class and they were interest with the material that delivered by the teacher. 
Unfortunately, some students were not understand yet about the technique, but, 
the teacher always guided the students in implementing Improvisations technique, 
in order to made the students understood with the technique that used. While in 
the cycle II, most of the students were more understand about the technique that 
used and they can implement the technique well. Then, the students are more 
enthusiastic and more interested to follow the speaking class. Moreover, the 
students‟ response in the use of Improvisation Technique was better in every 
 
x 
 
cycle. In the cycle II, they gave more positive response compared to the previous 
cycle. 
 The improvement of the students also shown from the result of the 
students‟ speaking test. It could be seen from the pre-cycle test, the students‟ 
average score was 66.11 and it was categorized as sufficient. It improved in the 
cycle I, their average score was 72.66 and the category was sufficient. The last in 
the cycle II their average score was 77.44 and it was categorized as good. 
 Based on the result of the research above, it was able to conclude that 
using Improvisations Technique can improve students speaking skill of the 
eleventh grade students at SMA N 1 Mayong Jepara in academic year 2015/2016. 
Moreover, for the English teacher, this research can be implemented in the 
speaking class and it also can be used as the reference to the other researcher. 
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ABSTRAK 
 
 
Rohmah, Noor. 2015. Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa dengan 
Menggunakan Teknik Improvisasi (PenelitianTindakan Kelas di SMA N 
1 Mayong Jepara pada Tahun Ajaran 2015/2016). Skripsi. Program 
Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing : (i) Dr. Slamet Utomo, 
M.Pd (ii) Aisyah Ririn P.U, S.S, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Teknik Improvisasi, Ketrampilan Berbicara. 
 
 Berbicara dapat dikatakan sebagai kemampuan yang penting dalam 
berkomunikasi, karena dengan berbicara kita dapat mengungkaplkan perasaan 
kita, pendapat kita dan juga informasi kepada orang lain. Kemudian, kunci sukses 
dalam berkomunikasi adalah berbicara dengan baik, dengan efisien dan dengan  
jelas sebaik dengan menggunakan suara yang efektif, berbicara juga berhubungan 
dengan keberhasilan dalam hidup, karena menempati posisi penting baik dalam 
kehidupan pribadi maupun sosial. Sayangnya, dari penelitian awal yang telah 
dilakukan oleh penulis di SMA N 1 Mayong Jepara, ada banyak masalah yang 
penulis temukan. Masalah- masalah itu berkaitan dengan motivasi siswa dalam 
berbicara bahasa Inggris yang rendah. Kemudian, para siswa juga memiliki 
masalah dalam aspek-aspek dalam berbicara bahasa Inggris seperti: kosakata, tata 
bahasa, kelancaran dan pelafalan. Berdasarkan dengan masalah-masalah diatas, 
KKM pelajaran bahasa Inggris yang telah ditentukan oleh sekolah yaitu 75 tidak 
dapat di dilwati oleh para siswa. Maka dari itu, sebuah teknik yang menarik 
sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa dan Teknik 
Improvisasi adalah teknik yang cocok yang dapat digunakan untuk meningkatkan 
kemampuan berbicara siswa.  
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menemukan apakah 
penggunaan dari Teknik Improvisasi dapat meningkatkan kemampuan berbicara 
siswa di XI IPA 2 di SMA N 1 Mayong Jepara pada Tahun Ajaran 2015/2016. (2) 
Untuk menggambarkan respon siswa di XI IPA 2 di SMA N 1 Mayong Jepara 
Pada Tahun Ajaran 2015/2016 terhadap proses belajar mengajar dengan 
menggunakan Teknik Improvisasi. 
 Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas Kolaboratif dan 
penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. Subjek penelitian ini adalah para siswa 
kelas XI IPA 2 di SMA N 1 Mayong Jepara pada tahun ajaran 2015/2016 yang 
terdiri dari 36 siswa. Instrument yang digunakan pada penelitian ini adalah: 
Lembar observasi, daftar pertanyaan dan test prestasi berbicara. 
 Dari hasil dari penelitian ini, ada sebuah peningkatan di setiap siklus. Ini 
dapat di dibuktikan dari penerapan Teknik Improvisasi yang membuat para siswa 
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lebih tertarik dan bersemangan dalam kelas berbicara. Di siklus I terlihat bahwa 
para siswa memiliki semangat yang tinggi dalam mengikuti kelas brbicara dan 
mereka tertarik dengan materi yang disampaikan oleh guru. Sayangnya, beberapa 
siswa belum paham tentang teknik yang digunakan, tapi, guru selalu memandu 
para murid dalam menerapkan Teknik Improvisasi, dengan tujuan untuk membuat 
para murid paham dengan teknik yang digunakan. Sementara di skilus II, hampir 
seluruh siswa lebih paham dengan teknik yang digunakan dan mereka dapat 
menerapkan tekniknya dengan baik. Kemudian, para murid lebih bersemangat dan 
lebik tertarik untuk mengikuti kelas berbicara. Terlebih lagi, respon siswa dalam 
menggunakan Teknik Improvisasi lebih baik di setiap siklusnya. Di siklus II, 
mereka lebih memberikan respon yang positive dibandingkan pada siklus 
sebelumnya.  
 Peningkatan dari para siswa juga terlihat dari hasil test berbicara siswa. Ini 
dapat dilihat dari test sebelum siklus, nilai rata-rata siswa adalah 66.11 dan ini 
dapat dikategorikan cukup. Ini meningkat di siklus I, nilai rata-rata mereka adalah 
72.66 dan ini dikategorikan cukup. Terakhir di siklus II nilai rata-rata mereka 
adalah 77.44 dan ini dikategorikan baik. 
Dari hasil penelitian diatas, ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
Teknik Improvisasi dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 
sebelas di SMA N 1 Mayong Jepara pada tahun ajaran 2015/2016. Selain itu, 
untuk guru bahasa Inggris, penelitian ini dapat diterapkan di kelas berbicara dan 
juga dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti lainnya 
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